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RICARDO TORRES B O M B I T A - C H I C O 
Serie I.—Núm. 1. 
RAFAEL GONZALEZ M A C H A Q U I T O 
Serie I.—Núm. 2. 
Serie I.—Núm. 3, 
RAFAEL GOMEZ G A L L I T O 
.i.....,...-H-.y,.tr w m m : f r * i - f y ( i i • L A r ^ - i , . . , . • ' • j ' ^ 
JOSE CLAR(3 P E P E T E 
Serie I.—Nuin. 4 
ANTOÍNIO F U E N T E S 
Serie I.—Núm. 5. 
• 
MANUEL TORRES B O M B I T A I H 
Serie'1.—Num. 0. 
JOAQUIN HERNANDEZ P A R R A O 
Serie I.—Num. 7. 
- . <~ . . 

F E L I X VELASCO 
Serie I.—Núm. 9. 
FRANCISCO MARTIN VAZQUEZ 
Serie I.—Niim. tO, 
VICENTE SEGURA E L M E X I C A N O 
Serie I.—Núm. 11. 
DIEGO RODAS M O R E N I T O D E A L G E C I R A S 
Serie I.—Núm. 12. mm 
FRANCISCO BONAL B O N A R I L L O 
Serie I.—Núm. 13, 
W r . 
J O S É GARCIA A L G A B E Ñ O 
Serie L—Núm; 11. -
MANUEL LARA J E R E Z A N O 
Serie I.—Núm. 15 mm 
ANTONIO MONTES 
f en México el 17 de Enero de 1907 
Serie L—Núm. 16. 
Serie 1.—Núm. 17. 
* 
JOSE MORENO L A G A R T I J I L L O CHICO 
Serie I.—Núm. 18. 
CASTOR IBARRA COCHE R I T O D E B I L B A O 
Serie 1.—i\úm. 1!). 
ANTONIO MORENO L A G A R T I J I L L O 
Serie I.—Núm. 20, •mm 
MIGUEL BAEZ L I T R 1 
I.—Núm. 
1 
lANUEL 
Serie I mm 
MANUEL GONZALEZ R E I i H l ü 
Serie I.—.Vira. ¿3. 
I 
VICENTE PASTOR 
Serio I.—Núm, 24. "1 
ANTONIO MORENO, M O R E N O D E A L C A L A 
Serie I.—Núm. 25. 
mm 
JOAQUIN NAVARRO, Q U 1 N I T O 
Serie I.—Núm. 20. 
mm 
Serio I.—Núm. 27, 
ANTONIO BOTO, R E G A T E R Í N 
JOSE PASCUAL, V A L E N C I A N O 
Serie I.—Núm. 28. 
TOMÁS ALARCÓN, M A Z Z A N T I N 1 T O 
Serie I.—Núm. 29. 
ANGEL CARMONA, C A M I S E R O 
Serie I.—Núm. 30, 
mm 
H I L A R I O G O N Z A L E Z , S E R H A N I T O 
Serie 1.—Núü». 32. 
Serie I.—Núm, 'i'i. 
JUAN SAL, S A L E R 1 
MANUEL RODRIGUEZ M A N O L E T E 
Serie II.—Núm- 1. 
FERMIN MUÑOZ C O R C H A I T O 
Serio 11.—Núm.^. 
RUFINO SAN VICENTE C H I Q U I T O D E REGONA 
Serie II.—Núm.'3. 
PASCUAL GONZALEZ A L M A N S E N O 
Serie 11.—Núm. 4. 
TRINI PEREZ M A C H A Q U I T O D E S E V I L L A 
Serie 11.—Núm. S. 
SERAFIN IBAÑEZ C O R C E L I T O 
Serie II.—Núm. 0. 
JOAQUIN CALERO V A L E R I T O 
m. 7. 
ANTONIO PADILLA 
Serie 11.—Núm. 8 
ANTONIO SEGURA, S E G U R I T A 
Serie 11—Núm. 9. 
VICENTE SANZ. M A T A POZUELOS 
Serie II.—Num, 10. 
m 
JOSE CARMONA j G O R D I T O 
Serie I I .—Núm.l l . 
mm RODOLFO GAONA Serie II.—Num. 12 
mi 
A G U S T Í N D A U D K R 
Serie II.—Núm. U . 
MANUEL P É R E Z , VÁTC 
Serio 11.—Nuiii. 14. 
JOAQUIN CAPA, CA P I T A 
Sene íl.—xSum. 18 
JUAN GARCIA, L A V I 
Serie III.—Núm. L 
mm 
FRANCISCO GONZALEZ, P A T A T E R O 
ÍMÍI-ÍC 111.—Núm. I . mm 
MANUEL MEJIA, B I E N V E N I D A 
f en Sevilla ol 21 de Marzo de IDOS 
Serie III.—Núm. 3, 
mm 
MANUEL, MARTÍNEZ, A G U J E T A S 
Serie IV.—Núfli. 1. 









